



一総合的な学習 として行 われ る郷 土芸能 の伝承 一
長坂 由美 (兵庫教育大学大学院) 奥 忍 (岡山大学教育学部)
本稿は,音楽教育学的視点から見た郷土芸能の伝承に関する質的研究の可能性について,長野県にあ
る飯田市立竜峡中学校で行われている今田人形の伝承活動に関して論述することによって,明らかにす










































1年 37 36 73
2年 41 33 74






































































































1年 0 7 7
2年 6 1 7
3年 9 10 19







人だつたから, う1人 指'に て






























































































































































長坂 由美 ･奥 忍
というように,2学期に ｢竜峡タイム｣の学習を,
3学期に ｢しなおかタイム｣の学習を評価し,評価
の良い方を指導要録に記すことになっている｡
｢竜峡タイム｣の評価は,各講座担当の教師によ
ってまとめられる｡なお,北沢教諭の場合は,生徒
一人一人の普段の取り組みと学習記録のまとめから
評価を行っている｡
Ⅴ.おわりに
本稿では,飯田市立竜峡中学校において2000年度
より実施されている総合的な学習,およびその中の
｢地域文化｣講座における今田人形の伝承活動に関
して教育学的視点から論述した｡今回,同校を実際
に訪問し,2人の指導者に直接インタビューしたこ
とにより,学校教育の中で今田人形の伝承活動が開
[
始された経緯や,その伝承活動が継続している諸要
因,或いは人間関係等,量的調査では掴み切れない
内容を把握することができた｡
また,同校の伝承活動に関する事例研究は,今
徳,以下に挙げたような,学校或いは学校を含む地
域社会における教育的 ･社会的課題を考える上で,
多分に参考になると思われる｡
①総合的な学習の構成や内容
②学校における郷土芸能の伝承活動の在り方
③学校教育における地域人材 (外部指導者)の
活用
④学校と地域社会との連携
⑤地域社会における郷土芸能の伝承活動の在り方
本稿では,実際に今田人形の練習 ･公演を行って
いる生徒の実態や,彼らの詳細な活動状況を述べる
ことはできなかった｡しかし,竜映中学校における
今田人形の伝承活動には,毎年多数の生徒が参加し
ており,その伝承活動自体が20年以上に渡って継続
しているという点を明記しておきたい｡今後,竜映
中学校における今田人形の伝承活動についてさらに
調査を行い,生徒の実態等,学習者の視点からの研
究を進めたい｡
注
1)飯田市美術博物館 :『飯田市美術博物館調査報
告書 〔2〕伊那谷の人形芝居一文書目録編-』,
pp.141-192,1996年 3月
2)今田人形は,現在の飯田市龍江地区に伝わる郷
土芸能｡史料に現れるのは宝永元年 (1704年)が最
初で,氏神大宮八幡社の集札で演じられたのが始ま
りとされている｡
3)今田人形座は,龍江地区の一般の人々によって
構成される｡大宮八幡宮境内の ｢今田人形の館｣を
拠点に,毎週2回の練習と年間約 30回の公演を行
っている｡
4)本稿に取り上げたインタビューの回答は,回答
者の言葉をほぼそのまま文章化したものであるた
め,そのままでは判りづらいと思われる箇所には,
適宜 ( )を用いて言葉を補った｡また,回答者が
話の合間に発した語や,言い直しをした部分につい
ては省略している｡
5)飯田市立竜峡中学校における総合的な学習の構
想は,同校のホームページ [htp:〟W .rytkyojh.
ed.idanet.jp/]で公開されている｡
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飯田市立竜映中学校における今田人形の伝承活動について
Title:AComprehensiveLeamingActivityofTransmitingImadaPuppetShowinRyukyoJuniorHigh School.Nagano
Ymi NAGASAKA (JointGraduateSchool(Ph.D.Program)intheScienceofSchoolEducation.HyogoUhiversib,of
TeaclerEducation)
shinobuOKU(Faculb,ofEducation,OkayamaUmiversity)
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